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(R). Un nebun arunca peatra şi 
suta de oameni zdraveni nu o pot 
pate, — zice proverbul. Aşa şi 
procesul Iancu. Pâra sä 'şl dea 
iama, procurorul conte Lazar se 
ittca şi insulta memoria celui mai 
Jasic tip al eroismului nostru naţi-
lal. Ce-'i pasă lui de adevërul 
ätoric? ! . . Patriotismul el l'a lu­
ttât din gazete. Ear ' nişte Schreib-
loriizi, din sinul cârora nici odată 
fa eşit vre-un viteaz, despre uu 
meu nu pot să scrie altceva de cât 
H a fost . . .
 vharamia vezér". Ca 
iri ce Rózsa Sarrdor ! . . Cu sufletul 
tor pervers nu pot să se ridice de 
t cel mult la romantica lucrurilor 
cu fantasia lor coruptă îşi Inchipue 
ta marele erou al Munţilor a avut 
acaţia ori cărui Sobri de prin pă 1 
urea Bakony. 
Şi astfel eatâ-ne toţi Romanii 
revoltaţi adânc şi mâchniţî câad 
(edem că pâna şi In faţa altarului 
-căci altar ar trebui Bă fle tribunalul 
udo se jur* pe cruce — pe Ma-
kiaril slugitorî ai justiţiei îl stă 
laeşte şovinismul condamnabil. 
Ear' presa maghiară nu înţe lege 
levolta noastră. Ia decadenţa ei ne 
trede şi pe noi atât de nemernici, 
cât să suferim insulte fâră măcar 
le respinge, dacă a le ri buna nu 
(•am putut îndată. 
Aşa „Budapesti Hirlap" (de la 
5 Dec.) scrie : 
„Ear' cine susţine că sentenţa zisă 
kpre Iancu este o vătemare ia adresa 
щогиіиі român, vrea să a redite e 
ndinţa, că poporul român şi azî cugetă 
tocmai cum se gândea Iancu şi soţii 
ri, înainte cu jumëtate veac. Şi cine 
msţte să în lemne poporЛ român să 
ţriveaică în Iancu o figură de erou 
mţional şi să ceară satisfacţie pentru 
multa închipuită ori reală ce ' t -s 'ar fi 
bit memoriei iui lancv, acela nu vrea 
iceva de cât ca spiritul lui Iancu şi 
tovarăşilor lui să se prefacă tară în 
me şi oase şi la un moment favorabil 
й aprind* earăşl cu tăciunele acopere-
űntvl casei, care de o mie de ani ne 
ikpsteşte de toţi". 
maghiari îl descriu ca viteaz, că a 
uimit general i îmbotrâniţl în гбзЬоаіѳ, 
şi nobil peste mesura. . . Doar ' acolo 
se zice : „Ö a népért hanzolt" (a 
luptat pentru neam) şi : „mindig 
biztos mené'éke* vagy búvóhelyet adott 
azoknak a kik hozzá fordultak" (a dat 
întotdeauna adăpost ori loc de 
ascundere acelora (Ungurilor) cari 
apelau la densul). . . Lukács Béla, 
fostul ministru, cu întreaga sa familie 
şi atâtea sute de familii maghiare au 
mărturisit doar ' de mărinimia lui 
I a n c u . . . 
A, dar ' numitul ziar scrie ca 
una a fost persoana e rou lu i şi alta 
lupta pentru care s'a angajat. . . El 
e'a ridicat adecă împotriva patriei. Da ? 
Kossuth şi întreaga cohortă de Dam­
janich, Knezics, Dembinszky, Bem 
şi alţi Poleaci, cari nici ungureşte nu 
ştiau, luptau pentru pa rie, şi detro­
narea proclamata la 14 Aprilie 1849 
în Dobriţin a fo.st în interesul patru i ? 
Tiădetoii au fost numai Românii, 
Saşii, Sorbii şi Croaţii cari au sârit 
în aperarea Tronului? 
Tragâ-'şl odatâ socoteala conce­
tăţenii noştri cu uu lucru : nici un 
Român nu primeşte raţ ionamentul 
acesta şovinist şi nici II va primi 
vr 'odatâ. In roate sa ne frângă şi 
nu ne vom läpeda de părinţii şi 
fraţii noştri, că ne ar bate D z e u , 
Şi In clipa tn care am renunţat la 
idealul de libertate şi dreptate pentru 
care fiecare vale a frumosului Ardeal 
cu sânge românesc a fost sfinţită, în 
clipa aceea n e a m subscrie sentinţa 
de moarte ca popor. . . 
Ameninţările ziarului guverna­
mental n 'au sâ ne sperie deci. Din-
contrâ, tocmai pentru-ca odată Un­
gurii sâ fie clarificaţi asupra senti­
mentelor noastre pentru mişcarea 
delà 1 8 4 8 — 4 9 , t rebue să fim cât se 
poate de categorici Şi mişcare pu­
ternică să frământe toate straturile 
societăţii româneşti, d'opotrivă re­
voltate contra insultei procurorului 
maghiar şi d'opotrivă hotârlte a m^r-
uje pâna la ultimul for, dar fondu-l 
nu-l lăsăm ! 
Noi nu ne ame itecăm nici vorba 
grea n 'am zis despre chipul cum Un­
gurii îşi glorifică eroii şi martirii. Pre­
tindem să ne lase şi el în pace, sâ 
ne scriem istoria cum noué ne place, 
cum ne obliga bunul simţ şi drago­
stea faţa de memoria vitejilor fâră 
a căror luptă de buna seama Ungurii 
n'ar mai trebui să discute azi cu 
noi. 
Ear între aceştia Iancu este în 
tâid. Nimeni s â n u l insulte deci me­
moria, că pe toţi daşmani de moart° 
ne face. 
ture şi cari după starea actuali a afacerii 
sunt lipsite da ori ce temeiu. Se spune anume 
că cercetarea pornită la minister ar avé mo 
mente îngreunătoare contra lui Mangra, în­
cât repunerea lui în postul de profesor ar 
părea cu totul eschisă. 
.D^ipă-eum aflăn însă, afacerea încă n'a 
aju-is în st,diul de''judecare, şi toate împăr 
iăşirile des/re resultatu'. cereetărei se b&sează 
pe coi.binuţiuni pripite. 
Din Dietă. 
»Pester Lloyd J despre afacerea pă 
rinteloi V. Mangra.
 mPester Lloyd' (Abend 
blatt) de la 14 Dec. ca rëspuns la ştirile 
publicate tn chestia aceasta de unele foi 
ungureşti din Budapesta şi de celea din O 
râdea şi Arad, scrie : 
,In causa suspendărei de la institutul 
teologic gr. or. român din Arad a profesoru­
lui Vasdie Mangra,—se respăndesc din Ora 
dei Mare ştiri, cari sunt, cel puţin, prem»• 
— Szé 1 despre cuotă. -
Sub acet-t titlu am publicat în 
numërul de ieri un résumât din 
lunga vorbire a ministrului-président 
Széli, rostită în şedinţa din 13 1. c. 
in Dietă, ca röspuns la atacurile 
kossuthiştilor pe tema cuotei. 
Revenind azi asupra acestei vor­
biri, dăm dintr'însa par tea techmcă 
sau demonstrarea cu cifre a ţinutei 
guvernului şi a comisiei faţa de 
uscarea cuotei. 
In continuarea vorbirii sale, prim 
ministrul Szélt a dat amënunte despre 
procedarea comisiunil la urcarea cuotei, 
după cari cuota de 33.84 ar fl pemru 
caii*»*"mediu de 12 ?i nu de 10 ani. De 
ce acum comisia a recomandat cuota de 
34.4 hi loc de 33.84 ? — Ia 1867 a fost de 
28o/o, In 1877 de 29o/o şi o fracţiune, In 
1887 tot asemenea şi aceasta s'a rotuazit 
apoi la cifra de 30 percentő. Tot aceasta 
s'a întê nplat şi de astădată. De unde 'şi a 
luat Komjáthy ştirea, că In timp de la 
1867 încoace darea s'a urcat tn ungaria cu 
265o|o, tn Austria tot de atunci ea s'a 
urcat numai cu бОо/о? 
Faptul este, că sarcina dării In Un­
garia tn 1867 a fo t de 163 milioane, Ia 
1897 de 506 milioane ; urcarea a fost 
deci : 342 milioane, ceea ce face 109o/o; 
ear' In Austria darea a fost : In 1867 : — 
272 milioane, tn 1897 : — 666 milioane, va 
să zică un plus (mal mult) de 390 milioane, 
ceea ce face 145 percente. Va să zică 
stau faţă în faţă : 109 percente cu 145 de 
percente. 
Dacă socotim Insă feluritele dări, 
lucrul se schimbă. Darea directă de la 
1867 încoace s'a urcat in Ungaria cu 26o/o, 
şi darfa d consum ся 182o/o; ear' In 
Austria darea directă cu 9 7 ф şi cea de 
consum cu 57 percen e. 
In faţa învinuirilor, mini trul-president 
arată, că venitul b ut al Ungariei este de 
270—280 milioane florini; din acest venit 
pentru cui tă vin 63 milioane, ceea ce 
face 26o|o In anul 1867 din contra, venitul 
brut de 28u|o ! ' a înghiţit cuota. Şi, pe 
când atunci ţeara a cheltuit peste tot 25 
miloane pentru portofoliile cultelor, comeruu-
lul şi al agriculturii, — azi pentru aceste 
trei portofolii cheltueşte peste 120 mi 
lioane. 
In ce priveşte pëcatul, — a zis prim-
ministrul — că prec'.piul (un venit de vr'o 
2 % din ţerile literale) n ' . r fl trebuit să fie 
socotit la urcarea cuotei, accentuează, că 
acesta totdeauna a fost privit ca un lucru 
esempt din proporţie la contribuirea pentru 
cuotă. Această jertfă a fost adusă Într'un 
timp In interesul integrităţi teritoriale a 
Ungariei. Nici odată tnsă n'a fost socotit 
tn proporţia de contribuire. 
S'a oprit apoi la procedura leg;i despre 
asemnare (àtuiaià^) şi a spus, că din pricina 
asemnăril urcarea cuotei uu este do astă-
dată nici o sarcină mal mare pentru Unga­
ri*. Prin procedurii dü asemnare, luând Ш 
considerare complexul întregului pact dua­
list, Ungaria tocmai e scutită de o nouă 
sarcină. Să nu cugete d-nil deputaţi, îndeo­
sebi Poiórtyi Bcùsatorul, că chestia aceasta 
a subsistât până acum numai aşa neobser­
vată. Széli însuşi, pa când era ministru ds fi­
nanţe, încă a adus-o odată înaintea parla­
mentului. La toate desbaterile în comisiunea 
pentru cuotă a rësunat jalba şi Austriecii 
totdeauna au păşit cu chestia, că Iu 1867 
a aşa s'au înţeles cu noi şi delà asta nu 
abstfcu. A fost lege despre asta. Din asem­
nare la spirt Austriacil ni-au plătit noue 
1,708.000 fl., ear' noi 299.000 fl. Unde e 
dar' aci vr'o păgubire ? Nu are temeiu afir-
maţiunea, că noi am fi plătit cuotă în ascuns. 
Po ó yi numai aşa din mânecă a scos aceste 
acuse, şi n'are de loc dreptate când afirmă, 
t ă guvernul n'a fost Iu drept sâ îndemne 
comiBia ia o nouă negociare, după-ce ea 
'şi-a adus odată hotărîrea sa definitivă. Gu­
vernul tocmai tn drept a fost s'o facă acea­
sta, căci legea tl îndreptăţeşte. Comisiunea 
poate să negocieze până când nu 'şl-a dat 
raportul înaintea camerei. Austriacil el în­
şişi s'au declarat gata pentru reluarea noue-
lor pertractări. Nu se poate afirma nici 
aceea, că comisiunea pentru cuotă n'ar fi 
sprigiint cu date amenunţite proporţia ofe­
rită, după-cum o pretinde legoa, şi n'a gre­
şit intru nimic tn contra ti ediţiilor. 
Care dintre deputaţi — întreabă Széli 
— a presintat vr'o choie, după care s'ar 
putè stator! proporţia contribuinl? Nici 
unul. 
Komjà by a aruncat vorba, că cei ce 
stau pe basa legii din 1867 nici n'au drep­
tul sa urce cuota. Atunci Komjáthy rëu in­
terpretează articolul de lege XII din 1867. 
Szèll uu admite nici părerea, ca che­
stiile economice să fie Incopciate cu che­
stiile politice, cu ale dreptului public, căci 
una eschide pe ceealaltă. 
Poicbyi nu admite, & i cuota să fie 
înainte hotărîtă pe 10 ani, câad nici nu se 
ştie, cum au să se formeze raporturile eco­
nomice. El bine. Dar' dacă asta s'ar ho­
tă:! ulterior, crede Polónys, că învoiala ar 
merge mal repede ? Tocmai aceasta ar ропЛ 
contra noastră o întreagă serie de conflicte. 
Urmarea acesteia ar fi tocmai ceea-ce Po-
lósyi vrea prin proiectul seu do reHoluţiune : 
încetarea afacerilor comune. Ear' cu acea­
sta nici la un cas partidele ce stau pe basa 
pactului din 1867 - nu se pot învoi. Mo­
dalitatea recomandată de guvern pentru sta­
tor ire a cuotei restabdeşte 1. ni şi ea politică şi 
ne as gură pacea economică. 
Oposiţia o numeşte aceasta o pace de 
batjocură, ear' Austriacil numesc acest pact 
un .Sedan" al Austriei. Szèll tnsă o poate 
spune cu sulet lin ştir, că dreptatea stă pe 
calea de mijloc 
1 
Hienele. 
(U) întreaga lume romaneasca e re­
voltata de blasfemiile procurorului 
conte Lazar, aruncate asupra me­
moriei marelui Iancu, celui mal 
sublim tip al nobleţei. 
Foaia jidano-maghiară din loc 
,.Arad és Vidéke" vine a da şi ea un 
semn de imbecilitate. 
într'un numër, cu plftcere de om 
selbatec, înregistrează In bătaie de 
joc, cum a execuat statul pe moşte­
nitorii „faimosului agitator" Aurei 
Suciu, care a uitat cât era In vieaţa 
sa plătească spesele procesului Me­
morandului. 
Din mila şi Indurarea marelui 
voevod naţional Dr. Raţiu, a ajuns 
adecă treaba până acolo, ca vëduva 
şi orfana lui Aurel Suciu să plă­
tească spesele Memorandului. Şi In 
ce mod barbar au fost execuaţl ! 
Mai nainte au execuat 1100 fl. din 
lăsămentul orfanei depus la sedria 
orfanală. După aceea se pomeneşte 
doamna Suciu într'o dimineaţă cu o 
ceată de oameni, cari veniseră să-'l 
facă execuţia asemenea pentru 1100 fl. 
cât a aruncat pe densa, căel ee cerea 
de la moştenitorii neiertatului, de ріѳ 
memorie Aurel Suciu, de tot suma de 
2200 fl. 
Doamna Suciu, spăimentată de 
această invasiune, căci nu era Incu-
noştinţată mai nainte prin decis, a plă­
tit apoi şi suma de peste 1100 fl. 
pentru densa. O procedura ne mai 
pomenită In era legii, dreptului şi 
dreptăţii. 
Această ne mai pomenită execu­
ţie o debitează ,Arad ós Vidéke" 
cu o haină satisfacţie. 
Dar nici atâta nu H-a fost de­
stul. In acelaşi numër face un alt 
atentat la memoria lui Aurel Suciu, 
tn care '1 presentează ca falsificator 
de cambii. 
Acum se pertractează adecă pro­
cesul şarlatanului Câmpean din Pri-
gor, carele a Înşelat de la diferite 
bănci poete o sută de mii. 
Acest hoţ de om când s'a vëzut 
strlmtorat, faţă de falsificările făcute 
la banca „Timişana", s'a apărat recu-
noscênd falsul cambiilor, dar spu­
nea că nu el, ci rôposatul director 
executiv al „Timişanei" Ioan Suciu 
le-a falsificat. 
Institutul „Victoria" tncă era in­
teresat In acel proces şi directorul 
ei executiv Dr. N. Oncu a fost che­
mat In proces unde, de sine înţeles, 
nu avea de cât cu afacerile „Vic­
toriei". 
„Arad és Vidéke" Insă, care ştie 
precum toată lumea o şti з In Arad 
că A u r e l Suciu numai în Àrad a 
fost advocat şi că cu „Timişeana" 
n'a avut nici o legătură, cu atât mai 
puţin ti putea fi din Arad director 
executiv, tn raportul despre acea 
pertractare sub marea „Falsificatorul 
cambiilor Victoriei" numeşte tn locul 
lui Ioan Suciu, calomniat de Câmpian 
In formă positiva, pe fostul martir 
Aurel Suciu de falsificator de cam­
bii, punôndu-1 într'o categorie ou Câm 
pian. 
Iată şcoala nouă a hienelor po­
litice cari desgroapă şi pângăresc 
memoria morţilor. 
La alte neamuri — ero ï codri­
lor şi pungaşii bâlciurilor sunt mai 
cavaleri decât aceşti cavaleri ai con­
deiului revolver. 
Dela „Asaoiaţiune". 
—— 
In şedinţa comitetului central ţinută 
1* Sibiiu in 7 Dec. n. c , s'au desbătut ur­
mătoarele obiecte mai importante : 
S'a votat definitiv proiectul pentru 
noua arondire a despărţemimtelor şi inacti-
varea acelor deupărţeminte, cari s'au creat 
din nou, designându se delegaţi, cari să 
convoace ş «diatele de organisare. Astfel de 
delegaţi s'au designat pentru cercul Bra-
nulei Ioan cav. de Puşcariu, pentru cercul 
Mercurei protopopul Ioan Droc, cercul Trei-
Bcaune pröf. Andreiu Bârsean, cercul (Tora-
cului protop. Paul Miuleseu, cercul Lipovei 
protop. Voicu Hamsea, cercul Orade adv. 
Nieolae Zigre, etc. 
Până acuma funcţionează In ordine 
34 despărţeminte, afară de al Albei-Iulie, 
unde lucrurile stagnează total. 
* 
încuviinţând ministrul textul losurilor 
ce se emit in favorul Casei naţionale, pe 
temeiul acesta .Aseciaţiunea* a încheiat 
contract cu firma Bachrach din Bpesta pen­
tru obiectele-câştigurl, cari le va lua în 
primire In numele .AwciaţiuniP deputatul 
dietal George Serb, ear institutul .Albina" 
împreună cu vicepres. Dr. llarion Puşcariu 
vor garanta pentru preţul obiectelor până 
la suma de 25.000 cor. So speră că leşu­
rile In carôad vor fi puse tn circulaţiune. 
Rëmâne numai, ca publicul noi.ru să îm­
brăţişeze cu toată căldura, această între­
prindere naţională, mai alee cft şi câştigu­
rile principale sunt obiecte de mare va­
loare. Obiectele vor fl transportate la tim­
pul seu la Sibiiu, unde vor fi şi ехризе. 
Pentru bibliotecile poporale comitetul 
central a instituit anume o comisiune, care 
să aleagă cărţile cele mai folositoare pen­
tru popor. Comisiunea a şi recomandat vr'o 
500 pies«, care se vor publica In organul 
, Asociaţiunei ' . 
* 
La concursul publicat pentru scrieţi-
rel gioase-morale au Intrat trei lucrări, dar 
comitetul n'a putut decerne premiul pentru 
nici una şi s 'a publicat un nou concurs. 
8 'a decis, ca rëscumpërarea felicitărilor 
de "anul nou eă se facă în favorul Casei 
naţionale. 
S'au luat mësuri, ca toate bibliotecile 
despărţomintelor să se conscrie şi să se 
poarte despre ele evidenţă, ear biblioteca 
.Asociaţiunii* să se asigure contra focului. 
* 
Despftrţomentul Braşovului a decis, 
să mai înfiinţeze pe teritorul sëu încă doue 
biblioteci ambulante. 
Neînţelegerile iscate între comitetul 
vechiu şi nou al despărţemontului Cluj s'au 
aplanat şi comitetul central speră, că animo-
sităţUe de acolo, cari atâta pagubă au fă­
cut desparte montului, se vor curma. 
S'au luat mësuri ca testamentul lui 
George Fdip, atacat de rudeniile sale, să se 
susţină conform dispos'ţiiloi testamentare 
ale fericitului fundator. 
DIN ROMÂNIA 
De la Cameră. In ziua de 12 Dec. n. 
a vorbit dl Take lonescu, miuistru de 
culte şi instrucţie publică, susţinând pro­
iectul de гёзриг-s !a Mesagiu şi polemizând 
cu oposiţia care a învinuit guvernul că «1 
incapabil de a conduce ţeara. îndeosebi il 
ţinut să combată flecare acusaţie veniţii 
din partea junimiştilor. A fost aplaudat cif 
en'usiasm. 
După discuţia pe articole urmată li 
13 Dec , proiectul de rëspuns Ia Mesş| 
e'a primit cu 87 voturi contra 11. 
La 14 Dec. M. 8. Regele a ţn,\ 
apoi şi comisia, care ia adus гё$рип$щ 
Mesagiu. 
Dela Senat. Discuţia asupra proie* 
tului de rëjpuns la Mesagiu s'a Incopuli 
13 Dec. Cel dintâiu a vorbit dl Anton I 
liberal-naţional. 
Din Bucovina. 
Dela fraţi la fraţi. Sub acest 
cetim In „Patria", numërul de itató;! 
Studenţimea academică română din VeiJ 
a adresat ,C ubjluî Italian" din раг1ш| 
o adresă de aderenţă şi mulţumită 
spriginul acordat deputatului nostru Dt| 
George Popovicî la Înaintarea interpela)™ 
relativ la starea insuportabilă a Ron 
din Bucovina şi In special la disciplim 
preoţibr noştri. Vineri în 1 Decemvrie i 
s'a présentât o depu'aţiuue de tineri 
versitarl români la presidentul clubului :: 
lian, baronul M a l f a t t i şi i-a predat i 
subscrisă de 39 tineri. Baronul Malfattii| 
primit pe tineri în modul cel mai amim 
şi s'a întreţinut cu ei timp scurt, intonálj 
Intre altele, că numai o alianţă naU 
între Români şi italieni în parlmtnt 
fi favorabilă intereselor ambelor popoare. ;[ 
dresi amintită avea următorul text iiol 
care româneşte sună: .Onorate dis Bw 
Studenţimea academică română dia Viei 
se simte plăcut ludatorită de a 
onoratului club italian mulţumi tele sa ei 
mai vil pentru benevolul sprigin 
deputatului Dr. G orge Ророѵюі şi coi 
ţii cu осаѳішіѳа interpelărei lui ralativj 
situaţia insuportabilă pentru Românii 
vinenl, creata de presidentul terii Bourp 
non. Tinerimea academică română spereii| 
cft legăturile frăţeşti Intre poporul ital 
şi cel român se vor validita tncă ei pe; 
renul politic. Binevoiţi, onorate die, 
comunica onoratului .Club italian' 
rărea sincerei şi afectuoasei noastre 
taţ u n i ' . 
Salutăm — zice .Patria* — acei 
manifestaţiune a tinerimeal noastre vient! 
care Înseamnă un pas luainte In viaţat 
stră politică. 
Procesul .Pa t r i e i " pentru trei-wl 
.Patr ia" spuue, că Marţi (12 Dec.) 
de ameazl s'a pertractat înaintea juiecl 
rului singular şi lu présenta représenta 
POIŢA
 ; (TRIBUN1I POPORULUI.* 
O D A 
tachinată 
P. S. Sale Dlui Episcop al Caransebeşului 
NICOLAI! POPEA 
eu prilegiul onomasticei din в Dec. 1899. 
E alb pămentul, tată drag, 
Şi earnă ai în plete; 
Te razimî î n s ă pe-un toiag 
Şi sfânt, şi fără pete. 
Că i te-am vëzut, bătând cărări 
Spinoase, neumblate: 
Din vremuri stinse, drsgropări 
Făcând nenumërate. 
Şi soţ la fapte şi la sfat 
Cu mintea Ta, într'una, 
La fapte mari ai ajutat 
Pe maréle Şaguna; 
Ear, când al ângerilor cor 
In cântece-'l chiemară: 
Pe Tine, vrednic urmëtor 
Episcop, Te lăsară! 
Aperător credinţii eşti 
Şi blând 'feste mesura, 
Ear' când în ochi tu ne priveşti 
Şi ne grăeşti din gură: 
Simţim în süßet dar divin, 
Şio pace-atât de sfântă, 
încât dureri, şi ori-ce chin 
Zadarnic ne frământă !... 
Că iadul tot dac1 ar veni 
La rele să néndrume, 
Noi blânzi şi buni şi drepţi am fi. 
Cât am trăi pe lume. 
In Іед< a lui Christos păstrăm 
A limbii dulci, comoară; 
Cu ea voim să ne 'ngropăm 
In neagra morţii oarăl 
Aşa ne-ai înveţat să fim, 
Şi n'am puté noi face 
Să nu-'ţi urmăm, când Te iubim, 
Şi binele ne plece. — 
In dragoste, curaţi — trăind, 
Cu pilda, ce ne ai dat-o, 
Vom duce lupte, tu ferind, — 
Dar' fruntea n'am pătat-o... 
... Cu Iosif vrednicul Tëu soţ 
Muncind mereu nainte, 
Te-om mai vedea din vremi, că scoţi, 
Istoria, Părinte. 
Şi te-om privi cum ne grăeşti 
Cu fruntea ridicată : 
De fapte mândre româneşti, 
De lupta Ta, curată. — 
{ E alb pămentul, Tată drag, 
Şi earnă ai în pite — 
Ce mândru-'ţi ş^de c'un toiag 
Şi sfânt, şi fără pe'e ! 
Noi te-am vëzut şi te vedem 
Virtute întrupată; 
Ahl scump şi dag te mai avem, 
Trăieşti la mulţi ani, Tată ! 
2/14 Dec. 1899. 
Preot Al. Muntean al lui Vasile., 
PETREA-
Urlă Petre prins de trude 
Şi iëpus de munci. 
Tată-său din coast' aude. 
Stă mirat, şi ps,ri înşiră ; 
Iar ascultă, iar se miră 
Pleac' apoi pe lunci. 
,Ce ţi e, Petre, cu strigarea ? 
Dat-au lupii 'n noi ? 
Isprăvit-al, poate, sarea ? 
Ai vfttui de şarpe supte, 
Ori opincile-ţl sunt rupte 
Şi ţi-e dor de noi ?* 
, Ador mii prin vale, tatft, 
Sub un telu bëtrân. 
Vèntul e'a sltrnit de-odată 
Şi a tot nins pe mine floarea, 
Până m'a 'ngropat ninsoarea 
Şi m i a 'ntrat un şarpe 'a sin. 
„Şi më strtnge, biet de mine, 
Par ' că-I lanţ de fier-
Irveleşte-ţi, tată, bine 
Carp ' groase până 'n coate, 
Pleacă-te 'n genunchi şi-1 scoate 
Tat'al meu, că pier*. 
, Am на 1 scot eu, nu te teme, 
Capul săi-l crap — 
Dar acum n'am, Petre, vreme. 
Fênu-I ud pe coasta luncii, 
Rag de sete 'n brazdă juncil 
Cată să I adâp". 
Urlă Petre prins de trude 
Urlă 'n chip păgân. 
Malcă-M din cas' aude, 
Fir şi fus şi ghem aruncă 
Ş î - şI găseşte fiu 'n luncă, 
Şarpe avênd In S t i l . 
.Invekşte-ţl în năframă 
Mâna până 'n cot, 
Ca să nu te muşte, mamă! 
Tu n'ai bol să duci Ia apă, 
Fă ml un bine şi më scapă 
Că m'a rupt de tot". 
„Petre-al meu, tu muşti ţerln», 
Vezi, că tot visam — 
Cum Bă prind eu şerpi cu mani? 
Fără mână nu-mi-e bine, 
Dar m i e lesne fără tine 
Că băiţî mai aml* 
IM і . Г . al procnraturei, procesul intentat 
lie procuratură in contra d lui Erast Le­
men, redactorul responsabil al „Patriei*. 
IU timpul sëu apăruse ad că tn ziarul 
I.Patria* o corespondenţă, înfierând purta-
Irea sergentului de jeandarmerie 8auer, care 
« ocasiunea unei petreceri poporale din 
pca, a ameninţat cu pedepse pe flăcăii 
jmâ-.ii, cari poartă treicolorul. Luând co 
|iaoda gendarm 'hei notă despre această 
•notiţa a .Patriei*, a intentat prin procura 
lima i. r. proces redactorului responsabil al 
licestui ziar La pertractare s'au présentât 
urgentul de gendarmi Suuer şi redactorul 
Iresponsabil Erast Levescu. Incepêndu se 
Ijatractarea, a fost interogat mai lntâiu 
sergentul Эаиег pe basa protocoalelor luate, 
jiu decursul interogatorului a început să se 
Litreîică aerg mtul, neg ш<і, că ar fi zis 
lumi fltcru, c& purtarea treicoloru'ui .nu 
lnloWă* şi că .nu e frumos*, pe când In 
rotocolul din Gura H morului ş subscris 
| t densul a admis, că a zis acest? cuvinte. 
astrându-i judecătorul, că protocoalele 
i contrazic, a tăcut dl sergmt. După de-
иепіе scurte, dar' convingătoare ale re-
orului Levescu care a făcut tn scurte 
Émeute istoricul afacerei tricolorului din 
làapca, a rostit d-1 secretar Chibici sen 
p|ii conform căreia dl Erast Levescu a 
achitat- Intre camele principale ale 
atentei de achitare se enumera şi асзѳа, 
b din protocoalele luate cu 8auer şi măr­
imi citaţi геенѳ, eă purtarea sergentului 
Jwer fat* de flăcăii purtători de troicolor 
ispunde expunerdor din .Patria* şi coa 
|Une o ameninţare tu adevë atul în ţebs a! 
Mutului. 
NOUTĂŢI 
Arad, 16 Decemvre 1899. 
Din causa sfintei serbătorl de Luni 
ui proxim al foaei noastre va apare 
Marţ! la ameazi. 
Alegeri întări te In 15 Noam vre a. c. 
i făcut alegerea de président! ai camerei 
merciale şi industriale din Arad. Cu acel 
legiu a fost adecă reales ca président 
vtyory János, ear' ea vicepresideţt s'au 
i Eies Armin şi NikoWs Peter. Alegerile 
stea au fost întărite şi din partea mi-
trului de comerciu, сеѳа-сѳ s'a publicat 
şi în foaia oficială, in numërul de 
i trecută. 
* 
Stil . . . serafici Articolul, влгів In 
serafic*, despre care am vorbit eri 
i cuprinde şi următoarea frasi: 
.Eară acolo unde 'l-am descoperit cu 
itote pe groful Lázár Mik'ós cănd cu 
o sale faimoase de .haramia v^zér. 
— cuvinte a căror noţiune numai prin 
betyarismul specific maghiar s'au putut 
conserva tn mijlocul Europei, acolo în 
funcţiunea de procuror regesc unguresc 
vedem monstrul care tremură la spectru' 
victimei, zărim călăul insultând în efigie 
pe acel Avram b n e u care ne-a lăsat, drept 
inalienabilă moştenire, conceptul omu ţii 
adevërat, omului sublim: omul care se ştie 
jertfi, ştie ierta, omul care are mink a şi 
inima tn armonie perfectă, şi figura acelui 
erou care va rëmâne o figură tot aşa 
ideală ca şi Bayard, a e! caracter de divină 
bunătate ca al iui Traian ş de divin devo­
tament ca a Ioanei D'Arc* 
Şi eacă aşa, despre „1ivul" Iancu tinerui 
dr. scrie că era d'o .divină bunătate* şi 
,de dtvin devotament" . . . Toate-s divine, 
numai autorul se vede cât de colo că i 
nepotul lui Gyda bácsi, care luptă groaznic 
împotriva firei limbii româneşti! 
* 
Taxa pentru cărţile postale va fi şi 
dela Anul nou Încolo: pentru Ungaria, Croa­
ţia şi Slavoni), ca şi până acum, 2 cr. sau 
4 filerl; pentru Austria, Оегщяпів. Bosnia-
Herţegovina. Sêibia şi Muntenegrul va fi 
5 filerl, ear' In celelalte ţerl din afară 10 
filerl. 
Veacul XX în Roma şi Berlin. Papa 
Leo şi Imper atul Wilhelm al Germaniei 
sunt de-o părere In ce priverşte înce­
putul veacului al XX-!ea. Amêndoi au 
dispus, ca n»ul secol ->á se înceapă 
cu 1-a Ianuarie II. 1900. C im vesteşte *o 
telegramă din Roma, Papa a dispus, ca 
în noaptea din 31 Decemvrie n., ultima 
noapte a anului ce trece şi ca primele z я і 
ale veaedu! XX, — să se ţină In biserici felu­
rite servicii divine festive. Toî asemenea a 
dispus şi împëratul Germaniei, ca diu acest 
prikgiu să se aranjeze mari festivităţi la 
curtea berlinezâ. 
Comunicaţie întreruptă. Nu numai pe 
uscat din pricina zăpezii mari, ci şi pe apă, 
din causa îngrămădirii eloiurilor de gheaţs, 
comunicaţia îu foarte multe locuri este In 
treruptă. Astfel se vesteşte, că circulaţia 
năilor d' la Şabaţ Mitroviţa pe Dunăre a fost 
sistată în 13 1. c , din pricina marel îngră­
mădiri a sloiurilor de gheaţă. 
* 
întunecime de lună. La noapte spre 
mâne (Duminecă) dimineaţă se va putè 
veciè şi în părţile noastre —fiind ceriu 
senin—un interesant fenomen ceresc : întu­
necime de lună. So va începe pe la .oarele 
12 şi 44 minute din noapte, ear' pe la 
orele 2 şi 26 minuta întunecimea va fi to 
tală ; spre dimineaţă, pe la 4 ore 8 minute, 
una earSşi va străluci în toată splendoa­
rea sa. Acest joc interesant al umbrei pă­
mântului şi a luusi, după timpul din E iropa-
centrală, se va putè vede : tn Ungaria, tn 
partea vestică a Austriei, în Germania, în 
partea nordică a Italiei, In Şviţera şi în 
Holanda. Cu acest pribgiu tn preajma lu 
nei va str ' luci Neptun tn f >rma unei stele 
de rangul al optulea. 
. *• 
O catastrofa pe Dunăre. De câte va 
zJe încoace apa Dinarii abia se mişcă cu 
mulţimea sloiurilor de ghiaţă. Erl un va­
por avea să tragă după sine la ţărmul din 
faţă doue coiăbiî locărcata cu sacî de 
grâu şi să le treacă într'un port la Buda­
pesta. Când vaporul a trecut cu corăbiile 
printre doi pilaştri, sloiurile de po Dunăre 
au isbit cu atâta putere tnti'una din corăbii, 
că aceasta s'a găurit, s'a umplut de apaşi 
s'a înecat cu toată cuantitatea grâului. Pa­
guba pr:clnui,ă sa urcă la 60.000 fl. Co­
rabia singură a costat 15 00Э fiorini. 
* 
Asasinatul dela Sătmar. In afacerea 
crimei oribile dela Sătmar, alaltăerl (14 
Dec. n.) s'a ivit un moment de mare sen 
saţie. Soţia a^usatului Papp Zoltán, care a 
fost citată de judele de instrucţie Papol 
czy, a fugit. In 13 1. c. după ameazi 'i-s'a 
tnmanuat citaţia, prin care era chemată la 
jude pe a doua zi Ja orele 9. Femeia tnsă 
imediat după primirea citaţiei s'a depărtat 
d e a c a s ă ş i d e a t u n c i a d i s p ă r u t 
fâiă urmă. După ce a doua zi terminul tre­
cuse şi femeia nu pe înfăţişa, j«dele a tri­
mis gendarml, ca s'o aducă cu forţa. Ace­
ştia însă s'au întors cu vestea, că soţia Ы 
Papp Zoltán a fugit de-acasă înainte cu o 
zi. Judele de instrucţie o curentează acum 
In ţeara întreagă. Din asta şi din fa^iunile 
martorilor e dovedit, că fraţ i Papp şi 
soţia lui Papp Zoltán snnt vinovaţi nu nu­
mai da asasinatul sovtrşit asupra studentu 
lui Papp Elemér, dar' şi de otrăvirea lui 
Papp Endre. Cercetarea continuă. 
Orcan pe Marea-Negră. Din Odesa 
se vesteşte, că de vr'o cinci zile un orcan 
grozav bântue pe Marea-Neagră, care a 
pricinuit până acum pagube enorme. Toata 
vasele, ce au putut să sosească de-acolo 
au suferit foarte mult. 
O mamă productivă. Zilele trecute a 
murit tn Londra o femeie, anume Mary 
Ionas, tn verstă de 87 de ani, care, ca 
mama celei mai numeroase familii din An 
glia, s'a bucurat tn viaţă de cel mai bun 
renume în ţeara întreagă. A nvut 33 de 
copii, din cari aproape toţi trăesc. Pentru 
această rară virtute de mamă reposata 
Mary a fost şi premiată odată din partea 
unui mare ziar din Londra. 
a 
Păziţi vé sănetatea 1 Tuturo r c< lor 
ce sufer de boale de piept, de boală de apă, 
de mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturaiu. durere de ochi si alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se lecomandă eu multă căldură medica­
mentele Eneippiane. 
Se pot căpăta de-adreptul sau prin 
postă de la farmacia diui Dr. Iulius Schop-
ptr în Oraviţa (Krasso Szörény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (lea­
curilor) cu preturile lor. se trimite, la cerere, 
ori-cui gratis şi franco din numita apotecă ! 
ULTIME ŞTIRI 
S i t u a ţ i a g u v e r n u l u i A u s t r i a c . 
In şedinţa de alaltăieri a comisiei 
financiare prim-ministrul Clary a de­
clarat, că se îndatorează a d* misiona cu 
întreg cabinetul, dacă Cehii vor lăsa să 
s« voteze proiectele de legi privitoare la 
transacţie. Chestia limb i cehe ar fi să 
se resoake apoi de viitorul guvern. Se 
pare însă, că Cehii nu $e învoesc, ci 
inşi tă asuvra resolvăriî grabnice a 
chestii limbel cehe, întroducându-se 
o ceasta ofie al îndată, cel puţin în ceru­
rile curat cehe. 
Rësboiul buro-Englez Amënuntele 
despre cete doue înfrângeri din urmă sufe­
rite de Englezi sunt înspăimântătoare. Toate 
telegramele >.e3tes-\ că la Londra descura 
giarea e mare. АеиэШ violente se ridică 
la adresa lui Methuen, ear' o telegramă de 
azi vesteşte, că el va fi înlocuit cu generalul 
Warren. 
In lupta de la M iggerfontame Methu­
en a perdut 1100 soldaţi şi doue treimi 
din oficeiimea sa. 
„Daily Telegraph' remorchează, că până 
acum Englez i au deja mai mulţi răniţi de­
cât în campania mare din Crimea. 
Editor: A u r e l P o p o v i c i B a r c i a n u . 
Red. r«BDon«.: Ioan Russii S i r i a n » . 
Urlă Petre prins de trude, 
Uri' acum murind 
Fata — din grădină-aude — 
Cu cosiţa despletită 
Şi cu inima sărită 
Pleacă hohotind. 
Şi de plânset mult se 'neacă 
Alergând grăbit,— 
Şi soseşte, şi se pleacă, 
Şi, sumează până 'u coate, 
Ea din sin, mirată 'i »coa ; 
Brôu tntr'aurit. 
Petrea rtde, fata plâng'- ; 
Dar sărin.l de j n 
Vesti Peîrea 'n braţe-o s'ringe : 
.Pnartft 1 *ă' otoasă, draga. 
Ca sa ml ştie iurnea 'ntrvagă 
Pe omul crrdincios !' 
O. ( oşlni>: 
S O N I A . 
lin i'pi od din vientt niliili ti.or. 
(Urmare si fine.) 
- 0, Dzeul meul lndură-te spre 
strgà -iiiCa fata în desperare. 
iAiUicl ol privi în sus spre ea — cât 
\k î^rmecătoare l Perul 'i-se despletise 
idea tn bucle bogate pe umeri, razele 
I li lumina faţa, ceea-ce o făcea cu atât 
i palida... frumoşii ei ochi erau um­
briţi de g- ne lungi, ear buzele I rumene ca 
neşte cireşe. 
— Te iubesc . . . m u l t . . . m u l t . . . 
şopti el cu spaimă. 
— Më iubeş t i . . . şi tucă mult ? 
El ti săruta mâua. 
— Aşa dară est! al meu ? zise ea cu 
bucurie. 
— Al tëu . . . 
- Şi eu a ta 
El tăcu. 
— Auzi t u ? Il tatrebà ea şi 11 scutura 
de umeri. 
— Voiu r ë m â n e . . . tucă o sëptë 
m â i S . . . ziee el resistftnd. 
Ah, ce fericită era ea acum . . . 
Luna tşl tmprâştia raz le-I argintii, ea 
plutia prin azurul cerului, ca o perlă mare, 
admirabilă. Florile îşi exalau parfumul lor; 
flutur;! de noapte se isbiau de geam. — 
Dac toate au un sfirşit — stelele scli iud 
Încă o«la ă, să stingeau rond pe rend, — 
luna dispară; mândra auroră, crăeasa di-
mine el, părăsindu-'ş! culcuşul presăra în 
u r ma ei o lumină trandafirie ; — la ivirea 
i i іпліпегѳсиі nopţel dispăru — paserile 
Începură a ciripi. 
O lină adiere de vént resfira perul 
de pe fruntea fetei, care ş'acum era la fe­
reastră şi tşl lua гёшаз bun, dela Grişa 
al ei. Faţa el tineră şi palidă, avea o ex­
presie blândă şi resignată, car ochii lui 
Btrăluciau de fericire. 
— Aşa dar până mâne? 
— N u . . . 
— Cum, Grişa? 
— Iubito, nu te voiu p ă r ă s i . . . 
Un fulger de bucurie ilumina faţa ei. 
— Ş'acolo? 
— O, Sonia, zise el — aceasta este 
o trădare, o ş t i u . . . î n s ă . . . eu nu sunt 
bun pentru un asemenaa lucru. Nu te pot 
părăăi, nu p o t . . . Sonia, ne vom cănător l . . . 
cât se poate de 'ngrabă. Sonia, dă ml mâna. 
Ea i-le întinse pe amêndouë. 
— Aşa dară te las să arangezl totul. 
Vorbeşte cu tata — sau, se poate şi făr' 
de e l . . . e tot una. Numai curênd . . , eu 
rend . . . căci Sonia, făr* de tine nu pot 
t r ă i . . . 
Rëmâi cu bine, şi la revedere . . . 
sărută-me mireasa mea ! 
Ea ti dete buzele-'i de cireşe şi din 
ochi vărsa lacrimi de bucurie. 
— Vom fi fericiţi, Grişa, şopti ea 
mişcată. 
El se duse. I-se părea ca şi când 
s'ar nsşte din nou, — vieaţa era mai dulce, 
mal senină. O lene plăcută se strecura prin 
vinele lui. Iu acesie momente doria o ser­
bare vecinie, ş'o adoraţie a frumseţel, fără 
sfirşit. Inima'I creştea — viitorul II părea 
ca visiune magică. Visuri ca din poveşti 
11 zugrăviau cu colori vil. 
Se bucura de frumsieţele naturel şi 
sorbea cu sete aerul umed şi recoritor 
al dimineţel. Privi spre cer, acolo UDde 
aurora Iei împrăştia lumina el purpurie şi 
unde soarele îşi aprinse încetişor razele 
sale de aur... 
Ajuns acasă deştep 'a pe Gvosrljev ş : 
ii istorisi sincer, ca hotărire şT-a luat — îl 
asigura mal departe de prietenia sa şi că 
frumoasele'! sentimente pe- tn* marea lor 
cau?ă, vor rëmâne aceleaşi. — Acesta 11 
asculta până tn sfirşit, dar la auzul ulti­
melor cuvinte, II arunca o privire despre-
ţuitoare şi zise: 
— Aşa... aşa... du-te 'ncolo cu senti­
ment de tale.,, mizerabilule ! Aceasta e to­
tul ce'ţî pot zice... 
Şi sc 'lându se, Începu să se spele. 
Apoi se îmbrăca şi îşi netezi perul sbârlit, 
îşi sorbi ceaiul cu o pâne albă, întreagă— 
şi în tot decursul acestui timp, nu învred­
nici pe prietenul sëu nici măcar cu o pri­
vire. Numai când sa auzi o trăsură tn curte, 
păşi spre el şi zise : 
— Aşa da ră? . , te-ai rësgândit? 
— Eartă më, nu pot... 
— Sărută më dar, drac ce eşti ! 
El să sărutară cu foc. Gvosdjev lăsa 
eă-'I alunece o lacrimă pa furiş — şi mai 
zise îucî odată de pa prag : 
— Eu am ţinut întotdeauna aşa de 
mult la tine — deşi alţii tq huliau zicênd, 
că din tine nu va eşi nimic ban şi că eşti 
un lăudăros ş'o fală goală... aşa şi este — 
Grişa tăcea mereu. 
— 'I-am minţit pe toţi, zicênd că tu 
eşti aur, ear nu om... 
M'am înşelat — îmi pare rëu . Rëmâl 
cu bine 1 . . cred că de aci Încolo nu më 
vei mai ţi è de cel mai bun. 
— D zeu cu tine 1 Priveşte më ca 
amis zise în fine Grişa. 
— Bine, bine, rëipunse Groşdjav mi­
şcat şi privi în &ltă parte. — Atunci îşi luà 
repede sacul de căletorie, se urca tn telegă 
şi pleca fără să se mai uite Înapoi.. 
Şi cu toate acestea — nimic nu îm-
pedeeà pe Grişa, da a deveni fericitul soţ 
a! Soni* I. 
Traducere de : Engenia Pinciu. 
Nr. 233 
La administraţia 
„ T r i b u n e i P o p o r u l u i " 
se află îa dépotât spre vênzare urmätoa 
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr. Iosif Blaga. 
Preţul 1 fl. 80 cr. 
„Cuvontări bis. de Maseilon t raduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 50 cr. 
„Lupta pentru drept" de Dr. R. Ihe-
ring traducere, de T. V. P&căţe&nu 
Preţul 1 fl 
„Din vremuri apuse" de Iudita Se 
c u b . Pre ţui 60 cr. 
„ Juveniii;i*, prosă şi versuri de 
Sextii Puşcariu. Preţul 80 cr. 
„Vie r i tu î " , de Pe t ru Vaneu. Preţul 
50 cr. 
„Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
75 cr. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rug&ni а se 
adauge şi spesele do porto postai. 
Administraţiunea „Trib. Pop." 
* 
O carte bună Distinsul nostru pro­
fesor din Braşov, Dl Vasdie Qoldş a lucrat 
o folositoare carte şcolară: .Geografia 
pentru şcoalele poporale, întocmiiă pe basa 
planului Miaiati rial de înveţăment. Partea 
primă (pentru clasele Ш şi IV), eu nu 
meroase ilu-itraţiuni şi hurte colorate.* 
Editura librăriei Ciurcu B-aaov. Preţul 
unui exemp'ar 35 cr. Materialul tractat ae 
estinda pe 68 pagine, ín ordinea urmă­
toare: , 1 . Regiunile lumii, 2. Comuna, 3 
Locuitorii si ocupaţiunea lor, 4. Reîig ure;s 
ci limba locuitorilor, 5. Hotarul comunei 
6. Drumurile, 7 Anele curgătoare, 8. 
Apele stătătoare, 9. Mijloacele de comn-
nicaţiune, Ю. Insulă, peninsulă, golf. 11. 
Şesul, 12. Dealuri şi văi. 13. Orizonul, 14. 
Desemnarea regiunilor lumii. 15 Ha-'ta, 
16 Cercul, 17. Comitatul, 18 Ungaria. — 
II. .,Ungaria şi Europa/' (Materialul clasei 
a IV a.) Ţinutul muntos din Südost. Câm 
pia Ungariei Ţinutul meu fos Nordostic, 
Ţinutul muntos Nordvestic, Ţinutul deluros 
Sudvestic. Oraşul Fiume şi ţinutul lui. Un­
garia în genere. Ţerile aparţinătoare Un 
gariei. Europa In genere". La toate capit-
lele e alăturata câte o mapă colorată 
O recomandăm cu toată căldura învă 
ţătorilor noştri. 
0 nouă carte folositoare. S u b 
titlul: „Amicul Poporului, îndreptă­
tor în cause administrative şi judecăto­
reşti pentru poporul român, de Titu Vu-
culescu, pretor, a apărut tocmai acum 
în tipografia „Tribuni Poporului" In 
Arad o carte în adevër folositoare pen­
tru popor. Ea зе extinde pe 148 pa­
gini, In format 8° mare, cu un tipariu 
frumos şi bine îngrijit, broşată ele­
gant şi scrisă într 'un limbagiu la în­
ţelesul poporului. Cuprinsul pe scurt 
al bogatului matelial al cărţii este 
următorul : 
I. Agricultură. — II. Ape (mori de apă, 
navigare, broduri, plute). — III. Boalele şi pă­
strarea vitelor, — IV. Cause comunale. — 
V. Drumuri şi vama — VI. Finan tiare. 
VII. Industrie. — VIII. Judecător e. — 
IX. Matricnlele de stat. — X. Militare. — 
XI. Mine (Ocrărit). — XII. Moştenire. — ХШ. 
Ordinea publică (Ajutor la nenorociri. Aiu-
eerea puştilor din *ită ţeară, Apa de soda, 
Ajutorarea săracilor, Adunări public«. АІч 
cerea cu zăloage, Boalele epidemice. Binuri, 
Curăţirea coşurilor (hornuri) Curăţirea uli­
ţelor, Calea ferată, Cetăţenia de stat, Es­
cortarea, Edificări. Instruarea In joc, Inven-
tiuni (descoperiri) Legea de presă. Lucruri 
găsite, Măsurarea bucatelor, Monuroeiîte 
dor ice , Ospătarii, Plata medicului. Piaţa 
(Tê'gun), Poştă, Privii 'gü (Patente), Paza 
contra fo ului. Societăţi (bărci, c«ş<§ de 
păstrare), SUe de aramă. Sdrenţe, Sömerite 
de bucate, Instanţieri, Şcoală secretă. Ţi 
nerea cânilor, Trecerea In alt* ţeară, Tipo 
grufie, Vênzarea bureţilor, Vênzarea de 
pvtati şi prav d<> puşcă, Veninuri). — X;V. 
Or fanal e. — XV. Păduri. — XVI. Pescuit 
XVII. Beligiune. — XVIU. Şcoală — XIX 
Sănătatea publică. — XX. Servitori. — 
XXI. Vênat. 
Ori-ce daraveri , pe cari poporul 
le are aproape zilnic atât cu diregö-
toriile administrative, cât şi cu jude-
Calindarol nostru 
pe anul visect 1900 
ca prim căi rida scos în tipografia noastră 
a apărut tocmai a c u m 
co ilnstraţinn\ cd mi bogat şi variat cuprins literar. 
P r e ţ u l 30 e r . 
plus 5 cr. porto postai. 
Doritorii do a şi-'l procura sunt rugaţi 
a se adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului". 
La c o m a n d e mai mar i de 10 e x e m p l a r e 
dăm 20% rabat. 
ADMINISTRAŢIA 
f 1 b o n e i P o p o r u l u i ' * . 
J E 
m. 
w 
Ш 
al­
eatoriile din patrie, cărturarii din po­
por le află în cartea aceasta toate 
la un loc, bine lămurite şi spuse în 
limbă poporală şi înţeleasă de toţi. 
Pre ţu l acestei cărţi folositoare 
este numai 1 coroană (50 cruceri) 
şi se poate comanda atât la autor 
în M.-Pêcska, cât şi la administraţiunea 
„Tribunei Poporului". 
* 
.Revista Economica", organ pentru 
societăţi financiare şi comerciale. Apare 
îa 10 a fie-cărei luni in Sibiiu sub direcţia 
Dr ului Cornel Diaconovic' . Nrul 12 
(Arul 1), din 10 Decmvrie a. c are urmă­
torul cuprins : La finea anului. — Ridicarea 
schontului, de I. Vătăşau. — Introducerea 
obligatoare a valutei de coroane. — în­
cheierea anuală a conturilor la bănci, de 
I. Vătăşan. — Despre negocierea efectelor, 
de I. Pope^cu. — Jurisdicţiune : D cisiuni 
curiale : Transcrierea de acţiuni nominative. 
Bon ul, Provisiunea, Cambia, Prescripţiunea. 
— Afaceri de dare : Blanchete noue de 
cambii. — Agricultură Situaţiunea agricolă. 
Altoi gratuiţi, Provis uni de viţă de viie — 
Revista financiară : R ducerea etalonului 
Bănc'i austro ungare, Situ«ţiunea. Notarea 
procentuală a efectelor In Buletinul oficial 
al Bursei din Viena. — Cronică : In amin 
tirea lui Siroescu, „Păment şi naţiune*' 
Depoaite de stat la bănci, Ridicarea p-o-
centului pentru depoaite în Ѵіепя, Valut» 
nous. — Literatura eionomică: .Anuarul 
financiar*. — Bibliografie. — T r a g r i la 
sorţi. — Amortis^ri. — Bursa de efecte 
din Viena şi Budapt s a . — Bursa de efecte 
din Bucureşti. — Bursa de mărfuri din 
Budapesta. — Iuserţiuni. 
* 
.Biblioteca Teatrală*, apare tn Braşov, 
ediţia Societăţii de te »tru Român. Broşura 
7 cuprinde , Unde d*I şi unde creapă'", 
comedie In 2 acte Al. Coşmar, localisata 
de Iu1,iu Popescu. Numele diu! Iulia Po-
pescu, mal ales Ca traducător şi localisător 
al mal multor piese de teatru, este cuno 
scut şi apreciat la noi. D sa a tradus 
.,Bustul", jucat cu atâta succes de dile­
tanţii români din S b iu, înainte cu 5 aut 
Piesa de mal sus desigur va fi primită м 
plăcere şi diletanţii români vor juca-o ci 
predilecţie. Noi o recomand m cu toati 
căldura. Este o localisare bună a 
piese teatrale de valoare. 
„Drepturile, datonnţele şi respon­
sabilitatea membrilor de direcţiune*, k 
Alfred Kormos, trad. de Constantin 
Pop, funcţionar la „Albina". Carte 
foarte importanta pentru membrii â 
direcţiunea tuturor institutelor k 
bani şi a ori-caror societăţi pe 
Costă 1 fl. 50. 
* 
Exerciţii intuitive şi gimnastic?, i 
nual pentru învăţătorii şcoalelor poporal 
române, t i tocmite după plan, de ioan 
ducescu, tuvăţator In Lipi va Ediţia a 
Preţul en ui exemplar: 30 crucerl. 
A apărut In editura de 
grafice „Minerva" din Bucureji 
„Călindarul Minervei" pe 
1900 cuprinde o mulţime de lucn 
frumoase şi instructive. 
Calendarul .Bibliotecii Noastre 
anul 1900' , întocmit de dl E Ш 
apărut cu un interesant cuprins. In patte 
literară cuprinde lucrări de Em'nesc CoşbK 
Alexan'r i cu porti etele acestor trei ntl 
poieţî. Afară de sceasta mai publică m 
tirl din 184-!; Avram lance în 1852 ; D'A 
economiei de casă: Cum se coace m 
bună? Apoi anecdote şi haz. Pe lângă patte 
calendaristică sa află numele tuturor pu 
lor şi înveţător lor din diecesa Сагш 
şuiul, preeu u si regulamentul pentru \v\ 
rea eximenului de calificaţiune la Im 
pedagogic din Caransebeş. Preţul unui еи| 
plar: 28 cr., plus porto 5 cr. A se adl 
la : E. Hodoş Caransebeş. 
A aparat în tipografia 
noastră şi se află de venzare 
la 
Adminis traţ ia „Tribunei Poporului" 
sub numirea 
99 AMICUL POPORULUI 
„îndreptător în cause administrative şi judecătoreşti pen­
tru poporul român" 
de TITU VUCULBSCU pretor, 
cu preţul de 5 0 cr. p l u s 5 cr. porto postai. 
O carte în adevër folositoare pentru popor, care cuprinde sfa­
turi şi învoţături de foarte mare folos pentru toate trebile şi 
trebuinţele poporului. 
Adminstraţia 
„Tribunei Poporului" 
Tipografia .^Tribuna Poporului" Ацгеі Ророѵісі-Вагсіадіа Arad. 
